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In the published version of this paper, Roberto Assef was mistakenly affiliated with the Division of Astronomy and Astrophysics
at the University of California, Los Angeles. This is incorrect. Dr. Assef’s affiliation correctly appears in this erratum as the Nu´cleo
de Astronomı´a de la Facultad de Ingenierı´a, Universidad Diego Portales, Av. Eje´rcito 441, Santiago, Chile.
IOP Publishing sincerely regrets this error.
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